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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI GREEN CAMPUS BIDANG TRANSPORTASI  
(Studi Kasus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret) 
Andrianus Joko Kristyanto 
F0112007 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui jumlah zat pencemar udara 
CO, HC dan NOx, 2) mengestimasi biaya polusi dan biaya pemakaian BBM, dan 
3) mengetahui kualitas udara di lingkungan FEB UNS yang berdampak dalam 
keberhasilan Green Campus bidang transportasi FEB UNS. Jenis data yang 
digunakan yaitu data primer berupa jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke 
tempat parkir FEB UNS dan jarak tempuh perjalanan menuju FEB UNS dari tiga 
gerbang masuk utama kampus UNS serta jumlah biaya pemakaian BBM per 
bulan. Metode analisis yang digunakan adalah metode penghitungan jumlah zat 
pencemar udara dengan faktor emisi. 
Hasil penelitian ini adalah jumlah zat pencemar udara akibat aktivitas 
kendaraan bermotor yang masuk ke tempat parkir FEB UNS adalah 2.517,79 
g/jam CO, 918,61 g/jam HC dan 47,66 g/jam NOx. Estimasi biaya polusi udara 
yang ditanggung oleh pengendara akibat aktivitas kendaraan bermotor yang 
masuk ke tempat parkir FEB UNS adalah Rp301.046.963,01 dan biaya pemakaian 
BBM per tahun Rp.622.658.339,16 maka total biaya yang ditanggung civitas 
akademi FEB UNS yaitu Rp.923.705.302,17. Kualitas udara FEB UNS 
dipengaruhi oleh jumlah zat pencemar udara CO, HC dan NOx yang mempunyai 
kadar dalam kategori udara tercemar sehingga dikatakan bahwa program Green 
Campus bidang transportasi di lingkungan FEB UNS belum berhasil. Hasil 
tersebut dapat bertambah banyak atau berkurang tergantung dengan jumlah 
kendaraan bermotor yang masuk ke FEB UNS dan panjang jarak tempuh karena 
hubungan keduanya berpengaruh positif. 
Untuk mengurangi pencemaran udara di lingkungan kampus UNS dapat 
dilakukan melalui adanya realisasi dan target dari masing-masing program Green 
Campus bidang transportasi serta sosialisasinya terhadap seluruh civitas akademi 
UNS. Selain itu juga perlu adanya peraturan tambahan mengenai syarat lolos uji 
emisi bagi kendaraan bermotor yang masuk ke lingkungan kampus dan program 
penghijauan di lingkungan kampus UNS juga dapat ditambahkan untuk 
mengurangi pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan bermotor. 
 
Kata kunci:  biaya polusi, Green Campus, kendaraan bermotor, kualitas udara dan 
zat pencemar udara. 
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ABSTRACT 
GREEN TRANSPORTATION IN CAMPUS 
(Case Study in the Faculty of Economics and Business, Sebelas Maret 
University) 
 
Andrianus Joko Kristyanto 
F0112007 
This study aims to determine the amount of air pollutants CO, HC and 
NOx, the estimated cost of pollution and the cost of fuel consumption and 
environmental air quality FEB UNS impacting the success of the Green Campus 
FEB UNS transportation field. Types of data used are primary data such as the 
number of vehicles entering the parking space FEB UNS and mileage traveled 
toward FEB UNS from three main gate of the campus UNS and the amount of 
fuel usage fee per month. The analytical methods used are the method of 
calculating the amount of air pollutants with an emission factor. 
Results from this study is the number of air pollutants due to the 
activities of motor vehicles into the parking space FEB UNS is 2517.79 g/hr CO, 
918.61 g/hr HC and 47.66 g/hr of NOx. Estimated cost of air pollution borne by 
motorists as a result of the activity of the motor vehicle into a parking space FEB 
UNS is Rp.301.046.963,01 and the cost of fuel usage per year Rp.622.658.339,16 
the total costs incurred and academy FEB UNS is Rp.923,705,302.17. FEB UNS 
air quality is affected by the amount of air pollutants CO, HC and NOx levels in 
the category that have polluted the air so it is said that the Green Campus program 
in the field of transport FEB UNS has not been successful. The results can 
increases or decreases depending on the number of vehicles that enter FEB UNS 
and long mileage for both positive effect relationships. 
To reduce air pollution in the campus environment UNS can be done 
through the realization and targets of each program Green Campus fields of 
transport and their dissemination to all and academy UNS. In addition, the need 
for additional regulations regarding emissions testing requirements to qualify for 
motor vehicles that enter the campus environment and greening program in a 
campus environment UNS can also be added to reduce air pollution caused by the 
activity of motor vehicle. 
 
Keywords : air pollutants, air quality, Green Campus, motor vehicle and the cost 
of pollution. 
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MOTTO 
“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit jika terjatuh niscaya engkau jatuh di 
antara bintang-bintang.” – Soekarno 
 
 “Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang menunggu, namun hanya didapat 
bagi mereka yang mengejar dengan semangat.” – Abraham Lincoln 
 
“Di dalam hidup ada saat untuk berhati-hati atau berhenti berlari. Semua harap 
yang terucap akan kembali.” – Barasuara 
 
“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah 
dalam doa.” – Roma 12: 12 
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